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1. Exposició de motius 
L’establiment de terminis màxims d’accés a 
determinats procediments quirúrgics  a càrrec del 
Servei Català de la Salut, regulat en el Decret 
354/2002, de 24 de desembre, pel qual 
s’estableixen els terminis màxims d’accés a 
determinats procediments quirúrgics a càrrec del 
Servei Català de la Salut, fa necessari que les 
persones a les quals s’indiqui que s’han de 
sotmetre a qualsevol d’aquestes intervencions 
tinguin una informació suficient sobre el moment 
a partir del qual ha de comptar aquest termini. 
En l’esmentat sentit, resulta necessari establir 
les obligacions que tenen els hospitals que 
presten assistència sanitària a càrrec del Servei 
Català de la Salut en matèria d’informació als 
pacients en llista d’espera. 
 
L’article 10 del Decret 345/2001, de 24 de 
desembre, pel qual es regula l’establiment de 
convenis i contractes de gestió de serveis 
sanitaris en l’àmbit del Servei Català de la Salut, 
estableix que els centres de les entitats 
proveïdores que tinguin subscrits convenis o 
contractes de gestió de serveis sanitaris han de 
complir les instruccions que el CatSalut dicti en 
el marc de les seves competències. 
 
En exercici de les facultats que em confereixen 
els articles 16 i 17 de la Llei 15/1990, d’ordenació 
sanitària de Catalunya, així com en virtut del que 
estableix l’article 10 del Decret 345/2001, 
s’aprova aquesta Instrucció.    
 
2. Objecte 
L’objecte d’aquesta Instrucció és establir la 
informació que s’ha de facilitar a les persones  a 
les quals s’indiqui la realització d’un procediment 
quirúrgic inclòs en l’esmentat Decret 354/2002, 
de 24 de desembre, així com les corresponents 
obligacions. 
 




4. Obligacions dels hospitals de la xarxa 
hospitalària d’utilització pública de 
Catalunya  
 
4.1. Els hospitals de la XHUP, quan el seu 
personal mèdic faci indicació de la necessitat de 
realitzar una intervenció quirúrgica inclosa en 
l’annex de l’esmentat  Decret 354/2002, de 24 de 
desembre, han de facilitar al pacient un document 
informatiu on, amb claredat, s’indiqui el següent:  
 
- identificació del procediment indicat; 
 
- data en què s’indica la intervenció, i 
 
- identificació de l’hospital on, en principi, s’ha 
de realitzar la intervenció. 
 
Aquest document informatiu haurà d’incloure un 
apartat pel qual es faci avinent al pacient que pot 
demanar un certificat de la seva inclusió en el 
registre de seguiment i gestió de pacients en 
llista d’espera per a procediments quirúrgics al 
responsable d’aquest  registre. 
Aquesta informació s’ha de facilitar d’acord amb 
el model tipus Document informatiu d’indicació 
d’intervenció quirúrgica, que consta com a annex 
d’aquesta Instrucció. 
4.2.  Els hospitals de la XHUP han d’aplicar en 
les llistes d’espera de les intervencions 
quirúrgiques incloses en l’annex de l’esmentat 
Decret 354/2002, de 24 de desembre, els criteris 
de priorització que l’Agència d’Avaluació de 
Tecnologia i Recerca Mèdiques estableixi 
conjuntament amb les corresponents societats 
científiques. 
4.3. Els hospitals de la XHUP han d’informar 
periòdicament al responsable del registre de 
seguiment i gestió de pacients en llista d’espera 
sobre els efectes en les seves llistes d’espera de 
l’aplicació de la puntuació derivada dels criteris de 
priorització. 
 
5. Disposició final 
El CatSalut adoptarà les mesures adients per tal 
de fer efectius els drets i les obligacions 
establerts en el Decret 354/2002, de 24 de 
desembre, i en aquesta Instrucció, pel que fa a la 
informació sobre llistes d’espera.  
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6. Entrada en vigor 
 
Aquesta instrucció entra en vigor el dia 1 de 
novembre de 2004. 
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Annex 
(Model aprovat per la Resolució del director del CatSalut de 31 de juliol de 2007.) 
 
 
 
http://www.gencat.net/catsalut. 
